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интернет, а также рекомендации выпускников. Проецируя свое бу-
дущее, абитуриенты связали, его в большинстве своем, с профес-
сиональной успешностью или, в крайнем случае, с тем, что полу-
ченное образование может пригодиться в смежных профессиях. 
Кстати, отраден тот факт, что почти 25 % респондентов готовы 
продолжать свое образование и после окончания вуза.  
 Проведенное нами исследование наглядно демонстрирует те-
кущее состояние информационной осведомленности абитуриентов 
и основополагающие критерии выбора вуза. Полученные данные 
можно использовать для более детального исследования, направ-
ленного на изучение мотивации абитуриентов при выборе кон-
кретного вуза. 
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Внаслідок соціальних потрясінь та конфліктів у різних соціа-
льних груп незалежно від віку та статусу у суспільстві найбільш 
хвилюючою стала потреба у отриманні соціально-психологічного 
та соціально-педагогічного захисту та підтримки. За рекомендаці-
ями Міністерства освіти і науки України, Національної академії 
педагогічних наук України, Українського науково-методичного 
центру практичної психології і соціальної роботи, практичні пси-
хологи та соціальні педагоги закладів освіти постали перед необ-
хідністю надання на базі навчальних закладів соціально-
педагогічної і психологічної допомоги усім учасникам військових 
дій, постраждалим та переселеним.  
Соціальні педагоги та психологи повинні бути готові до робо-
ти з дітьми і дорослими у конфліктний та постконфліктний період, 
яка є новою для багатьох спеціалістів, а також вимагає від них від-
повідального ставлення, чуйності і поваги до кожної особистості, 
професіоналізму з питань профілактики наслідків стресів і дистре-
сів, гострих емоційних станів, переживання горя і втрат, попере-
дження проявів міжособистісних конфліктів, насильства в освіт-
ньому середовищі. 
Особливої уваги, соціально-педагогічної та психолого-
педагогічної підтримки потребують такі групи: діти; сім‘ї, члени 
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яких загинули; сім‘ї, члени яких поранені; сім‘ї, члени яких зникли 
безвісти; жінки; внутрішньо переміщені особи; сім‗ї військовослу-
жбовців; сім‘ї, в яких зруйновані родинні зв‘язки; безробітні; особи 
та члени їх сімей, що зазнають насильства з боку громади за свої 
переконання. 
У соціально-педагогічній та психологічній роботі з цими кате-
горіями громадян важливо пам‘ятати, що вони можуть мати спе-
цифічні потреби. Саме тому провідними повинні стати діагностич-
ний (виявлення цих потреб) та захисний і посередницький напрями 
професійної діяльності соціального педагога (подальше задоволен-
ня потреб клієнтів шляхом співпраці з різними суб‘єктами соціаль-
ної, соціально-педагогічної та психологічної діяльності). 
Розглянемо основні проблеми таких вразливих груп, як діти, 
жінки та внутрішньо переміщені особи. 
1. Вразливість жінок та дітей відмічається як у конфліктний 
період, так і по його завершенні – вони стикаються з різними про-
явами порушення їхніх прав, у тому числі з насильством. Існуюче в 
суспільстві гендерне насильство стає більш виразним. Фіксується 
більше випадків домашнього та сексуального насильства, викорис-
тання дітей і жінок у збройних конфліктах. Відомі факти, коли жі-
нок і дітей використовували в збройних протистояннях як "живий 
щит ", яким прикривалися. Оскільки жінки не є пасивними спосте-
рігачами подій, що відбуваються в країні, а виконують активні фу-
нкції у протистояннях, то особливої підтримки можуть потребува-
ти жінки-правозахисниці, учасниці протестних акцій. Наслідки від 
пережитого насильства мають довготривалий ефект. 
2. Внутрішньо переміщені особи – відповідно до Керівних 
принципів ООН з питання про переміщення осіб всередині країни, 
переміщеними всередині країни особами (або внутрішньо перемі-
щеними особами) вважаються особи або групи осіб, які були зму-
шені покинути або залишити свої будинки чи місця звичайного 
проживання, зокрема, в результаті або задля уникнення наслідків 
збройного конфлікту, повсюдних проявів насильства, порушень 
прав людини, стихійних або викликаних діяльністю людини лих, і 
які не перетинали міжнародно визнаних державних кордонів. 
Якщо говорити про статус жителів Криму, Севастополя, До-
нецької та Луганської областей, які були вимушені внутрішньо мі-
грувати в інші частини України, то їх можна вважати внутрішньо 
переміщеними особами або вимушеними внутрішніми мігрантами. 
Оскільки переселенці з Криму та Донбасу є громадянами України, 
то вони не підпадають ні під визначення "біженці ", ні під визна-
чення "особи, які можуть вимагати додатковий чи тимчасовий за-
хист ". Проте, згідно із положеннями спільного наказу семи відом-
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ств (Мінсім‘ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтранспорту, 
МВС та Держдепартаменту з питань виконання покарань від 
14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/596/106) "Про затвердження 
порядку взаємодії суб‘єктів соціальної роботи із сім‘ями, які опи-
нилися у складних життєвих обставинах ". Вони класифікуються як 
сім‘ї, які опинились у складних життєвих обставинах, і належать до 
сімей з дітьми, що опинились у складних життєвих обставинах і не 
в змозі подолати їх самостійно у зв‘язку з вимушеною міграцією. 
Здійснення соціальними педагогами професійного супроводу 
дітей з числа біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, 
та з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема 
з питання їх інтеграції в нове для них освітнє середовище, а також 
надання психолого-педагогічної підтримки їх батькам з питань за-
хисту прав дитини потребує вирішення організаційно-методичних 
аспектів роботи соціальних педагогів як спеціалістів психологічної 
служби закладів освіти в сучасній соціально-політичній ситуації, а 
також чіткого розуміння ними характеристик нових викликів, 
пов‘язаних із з соціально-політичною ситуацією в Україні, та меж 
власної професійної компетенції у вирішенні актуальних питань 
соціально-педагогічної роботи у конфліктний та постконфліктний 
період. 
Основними напрямами та завданнями соціально-педагогічної 
роботи з дітьми та батьками у цей період є: виявлення дітей, які пот-
ребують соціально-педагогічної та/або психологічної допомоги; ви-
явлення порушень прав дитини та їх захист; створення сприятливого 
соціально-психологічного клімату, атмосфери уваги, співчуття і 
співпраці в класних колективах зокрема й у навчальних закладах в 
цілому; формування в учасників навчально-виховного процесу вмінь 
доречного вираження почуттів та творчого вирішення конфліктних 
ситуацій; усвідомлення і прийняття відмінностей інших, навичок 
безпечної поведінки у ситуаціях ризику; приділення особливої уваги 
роботі з учнями із вразливих сімей або сімей, що перебувають у 
складних життєвих обставинах, дітьми із сімей, в яких загинули їхні 
члени внаслідок військових дій; відвідання дитини вдома/за місцем 
проживання і вивчення умов її життя, виховання і розвитку; попере-
дження та профілактика жорстокого поводження й насильства в 
освітньому середовищі; сприяння адаптації дітей-переселенців в но-
вих умовах; вивчення можливостей громади щодо надання необхід-
ної допомоги дітям, батькам чи педагогічним працівникам, які її по-
требують; здійснення посередництва між навчальним закладом, 
сім‘ями та територіальними місцевими громадами, застосування мі-
жсекторальної взаємодії і мультидисциплінарного підхіду до питань 
вирішення та попередження міжособистісних конфліктів тощо. 
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Крім того, здійснюючи соціально-педагогічний та психологіч-
ний супровід сімей які опинилися у складних життєвих обставинах, 
з метою попередження та недопущення своїми діями чи бездіяльні-
стю вторинної травматизації учасників навчально-виховного про-
цесу, спеціалісти психологічної служби зобов‘язані суворо дотри-
муватися Етичного кодексу психолога та вимог щодо застосування 
методик і діагностичного інструментарію (згідно "Положення про 
експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що 
застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки 
України ", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України 20.04.2001 р. № 330). У разі потреби слід перенаправляти 
дітей, батьків і педагогів до інших спеціалістів або залучати до на-
дання психологічної допомоги висококваліфікованих фахівців 
(психотерапевта, невролога, консультантів ПМПК тощо) чи закла-
дів та установ (охорони здоров‘я, підрозділів служби з надзвичай-
них ситуацій, соціальних служб тощо). 
Нормативно-правовим підґрунтям організації в закладах осві-
ти соціально-педагогічного супроводу дітей у конфліктний та пос-
тконфліктний період, є такі документи: Конвенція ООН про права 
дитини); Загальна декларація прав людини; Конституція України; 
Закон України "Про охорону дитинства " від 26 квітня 2001 року; 
Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту " від 8 липня 2011 року; лист Міністерст-
ва освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-374 "Стан та особ-
ливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-
2015 навчальному році "; лист Міністерства освіти і науки України 
від 02.04.2014 № 1/9-186 "Щодо навчання дітей військовослужбов-
ців, які переїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 
на постійне місце проживання до інших населених пунктів України 
"; лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.2014 № 1/9-
135 "Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-
виховного процесу "; лист Українського НМЦ практичної психоло-
гії і соціальної роботи від 24.02.2014 № 26 "Про посилення психо-
логічної допомоги населенню "; Етичний кодекс спеціалістів із со-
ціальної роботи України (затверджено наказом Мінмолодьспорту 
09.09.2005 №1965); Етичний кодекс психолога (прийнято на І 
Установчому з‘їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 
року в м. Києві); інші нормативно-правові документи з питань 
професійної діяльності соціального педагога закладу освіти. 
Важливо розуміти, що соціально-педагогічна робота з дітьми, 
які пережили травмуючі події, носить в першу чергу захисний і 
профілактичний характер та спрямована на вирішення питань, 
пов‘язаних із забезпеченням дотримання прав дитини, та на попе-
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редження й протидію негативним факторам, які спричиняють або 
можуть спричинити поглиблення кризового стану. 
Особливості захисної діяльності соціального педагога з дітьми 
у конфліктний та постконфліктний період зумовлені новими ви-
кликами соціально-політичної ситуації в Україні, і в першу чергу 
порушенням таких основоположних прав та свобод людини та прав 
дитини, що гарантуються Загальною декларацією прав людини і 
Конвенцією ООН про права дитини. 
При здійсненні захисної діяльності, особливу увагу слід при-
діляти дітям з числа сімей переселенців, в яких думка і позиція ба-
тьків відрізняється від позиції громади, в якій вони тимчасово ме-
шкають або у яку змушені інтегруватися. Небезпека полягає у мо-
жливих випадках дискримінації, утисків, різних форм насильства 
щодо цих людей, а також стосовно їхніх дітей у навчальних закла-
дах чи місцевих громадах. 
Соціальний педагог, керуючись статтею 3 Конвенції ООН про 
права дитини, у взаємодії із службою у справах дітей, центрами 
соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, центрами реабілітації, 
притулками, кримінальною міліцією у справах дітей, опікунськими 
радами тощо, вживає заходів для оперативного вирішення питань, 
які пов‘язані із індивідуальною ситуацією дитини. Вказана діяль-
ність соціального педагога навчального закладу будь-якого типу, є 
вкрай важливою і актуальною і для регіонів, де є переміщені діти із 
зони АТО. Вище зазначені соціально-політичні загрози, а також 
сплеск агресії та ймовірність збільшення ризиків потрапляння – як 
дітей, так і дорослих – в тенета торгівлі людьми важливо врахову-
вати і при організації превентивної роботи. Варто враховувати, що 
особливо вразливою групою вважаються жінки та діти із соціально 
незахищених категорій, сім‘ї, члени яких загинули або були пора-
нені в ході трагічних подій, зокрема, вдови, які залишилися єдини-
ми годувальниками родин, сім‘ї військовослужбовців, які стають 
внутрішніми мігрантами. 
З метою попередження насильства в шкільному середовищі, 
педагогам, і в першу чергу класним керівникам необхідно стежити 
за груповою динамікою класу, щоб вчасно виявляти такі випадки 
та реагувати на них. Налагодження довірливих стосунків з дити-
ною сприятиме можливості заохочувати її розповідати про свої 
проблеми класному керівнику, практичному психологу або соціа-
льному педагогу, а також своїм батькам. Важливо, щоб розмова 
була спокійною і виваженою, що дозволить знизити рівень триво-
жності та агресивності у дітей та дорослих. 
Для здійснення превентивної діяльності та вирішення ситуації 
насильства важливо застосовувати командний підхід (класний ке-
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рівник, практичний психолог, соціальний педагог, інші спеціалісти 
за потребою), працювати не лише з дитиною, яка стала жертвою, 
чи з переслідувачем, але й з усім класом. Важливо знайти нові під-
ходи до взаємодії з учнями та їхніми батьками. У цьому можуть 
допомогти різні профілактичні програми навчання учнів та дорос-
лих (в т.ч. і педагогічних працівників) новим формам поведінки, 
виховання стресостійкості особистості, здатної самостійно, ефек-
тивно і відповідально будувати своє життя. Головна перевага таких 
програм – це формування відповідальності людини і громади за 
власну поведінку і поведінку інших, готовність прийти на допомо-
гу, розв‘язати конфлікт. 
Таким чином, сьогодні суттєво підвищується роль та значення 
професійної діяльності спеціалістів: практичних психологів, соціа-
льних педагогів, працівників навчально-методичних центрів пси-
хологічної служби системи освіти) щодо надання психологічної і 
соціально-педагогічної допомоги постраждалим, переселеним, 
членам їх сімей і родичам загиблих в ході АТО. 
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